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В більшості вищих навчальних закладів заняття фізичним вихованням 
будуються за секційною системою. Студенти обирають вид спорту, яким вони 
бажають займатися. Це може бути як улюблений та добре знайомий, так і 
новий, навичками якого студент хотів би оволодіти [1, 3]. 
Заняття фізичним вихованням в ХНЕУ ім. С. Кузнеця проходять за двома 
напрямками: навчальні секційні за видами спорту (І та ІІ курси) та тренувальні 
секційні за видами спорту (І–V курси). 
На навчальних заняттях можливо зустріти студентів різного рівня 
підготовленості. Вони можуть відрізнятися як за фізичною підготовленістю, так 
і за ступенем володіння технікою гри. На практичних заняттях, незалежно від 
вихідного рівня підготовленості студентів, вирішуються завдання з розвитку 
загальних та спеціальних фізичних якостей, вивчення технічних прийомів 
нападу та захисту, засвоєння основ тактичних індивідуальних та групових дій 
гри у баскетбол. Найбільш успішні зі студентів-баскетболістів зараховуються у 
секції та відвідують тренувальні заняття з обраного виду спорту та приймають 
участь у змаганнях [2, 4].  
Розвиток форм фізичного виховання студентів потребує нового підходу 
оцінювання їх успішності. В секційній формі організації учбового процесу 
необхідно звертати увагу на якість, яка складається з вмінь та навичок 
виконання фізичних вправ, самостійну роботу під час занять та поза ними, та на 
рівень оволодіння теоретичними знаннями студентів з обраного виду спорту.  
Оцінювання студента складається з суми балів за змістовні модулі та балів 
результатів підсумкового контролю. Методику оцінювання вмінь та навичок 
при проведенні контролю засвоєння змістовних модулів у студентів, які 
займаються у навчальних групах фізичного виховання з баскетболу на першому 
році навчання, використовують незалежно від рівня їх початкової 
підготовленості.  
Приймання практичних тестових завдань в І семестрі починають через 8 
тижнів від початку навчального року. На цьому етапі використовують 2 тести 
оцінювання базових технічних прийомів. Критерії оцінювання визначають 
якість виконання технічної вправи в балах, залежно від кількості значних чи 
незначних помилок або їх відсутності. 
Практичне тестове завдання № 1 «Швидкісне пересування» 
Студент рухається від точки на середині лицьової лінії до інших 5 точок з 
поверненням на місце старту різними способами: вправо та вліво до місця 
___________________________ 
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перетину лицьової лінії та 3-х очкової дуги – приставним кроком правим та 
лівим боком, біг вправо-вперед та вліво-вперед до крапки під кутом 45° на 3-х 
очковій дузі з поверненням в захисній стійці спиною вперед, біг обличчям 
вперед до крапки навпроти щита на 3-х очковій дузі з поверненням спиною 
вперед. Час виконання не фіксується. При виконанні тесту обов’язково 
потрібно торкнутися зазначених крапок рукою. 
До типових помилок відносять: закріпачення плечового поясу та рук, 
розігнуті у колінних суглобах ноги, відсутність нахилу тулубу вперед або 
надмірний нахил голови донизу, неправильна постановка стоп  та порушення 
координації рухів ніг та рук під час бігу. 
Таблиця 1 
Практичні тестові завдання технічної підготовленості студентів  
1 курсу навчальної секції ХНЕУ ім. С. Кузнеця з баскетболу 
№
№ 
Тестове 
завдання 
Бали 
5 4 3 2 1 
1
1. 
Швидкісне 
пересування Досконале 
виконання 
Незначні 
похибки 
Кілька 
незначних 
помилок 
Грубі 
помилки 
Повна 
невідповідність 2
2. 
Передача в парах в 
русі 2х28 м 
3
3. 
Ведення м’яча в 
русі 2х28 м, с 
ч
ч 
10,9 11,1 11,4 11,6 11,8 
ж
ж 
11,1 11,.4 11,6 11,8 12,0 
4
4. 
Човниковий біг 
4х9м з веденням 
м’яча, с 
ч
ч 
10,0 10,2 10,4 10,6 10,8 
ж
ж 
10,2 10,4 10,6 10,8 11,0 
5
5. 
Кидки  з 
середньої 
дистанції 12 
спроб (кількість 
влучань) 
ч
ч 
8 7 5 4 3 
ж
ж 
7 6 5 4 3 
6
6. 
Передача м’яча 
на місці в парах 
за 30 с 
(кількість разів) 
ч
ч 
28 26 24 22 20 
ж
ж 
26 24 22 20 18 
7
7. 
Кидки з 2-го 
кроку 9 спроб 
(кількість 
влучань) 
ч
ч 
6 5 4 3 2 
ж
ж 
6 5 4 3 2 
 
Практичне тестове завдання № 2 «Передача в парах в русі 2х28 м» 
Студенти в парах виконують передачі м’яча в русі будь-яким способом 
(однією чи двома руками) через весь майданчик та повертаються на лінію 
старту. Кожен з учасників виконує зупинку з м’ячем біля лицьової лінії. Час 
виконання не фіксується. Відстань між партнерами складає 5–6 метрів.  
До типових помилок відносять: пробіжки, втрати м’яча, нечіткі зупинки. 
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Наступні практичні тестові завдання виконуються почергово наприкінці 
кожної наступної теми.  
Практичне тестове завдання № 3 «Ведення м’яча в русі 2х28 м» 
Студент за сигналом виконує ведення м’яча на максимальній швидкості 
будь-якою рукою від лицьової лінії до протилежного краю майданчика та 
повертається назад. Фіксується час виконання вправи. При втраті м’яча 
учасники тестування підбирають його та продовжують вправу далі. 
Практичне тестове завдання № 4 «Човниковий біг 4х9 м з веденням м’яча» 
Студент виконує човниковий біг 4х9 м з веденням м’яча на максимальній 
швидкості по черзі правою та лівою рукою, наступаючи на лінії під час 
повороту. Фіксується час виконання вправи.   
Практичне тестове завдання № 5 «Кидки м’яча з середньої дистанції з 12 спроб» 
Вправа виконується з партнером. Студент почергово виконує кидки у 
кошик з відстані 4,5 м з трьох точок, що розташовані справа та зліва під кутом 
45° до щита та навпроти щита. Партнер виконує підбирання м’яча та передає 
його для наступного кидка. Фіксується кількість влучань з 12 спроб. 
Практичне тестове завдання № 6 «Передача м’яча на місці в парах двома 
руками від грудей за 30 с» 
Студенти стають напроти один одного на відстані 6 м. За сигналом 
починають виконувати передачі двома руками від грудей один одному 
максимально швидко протягом 30 с. Підраховують кількість передач заданим 
способом. Зараховують кращий результат із двох спроб. 
Практичне тестове завдання № 7 «Кидки з подвійного кроку з 9-ти спроб» 
Студент почергово виконує кидки у кошик з подвійного кроку після 
ведення м’яча з відстані 6,5 м з трьох точок, які розташовані справа та зліва під 
кутом 45° до щита та навпроти щита. Перехід до кожної наступної точки 
виконують з веденням м’яча. Фіксується кількість влучань з 9 спроб. 
Зараховують влучання лише після правильного виконання подвійного 
кроку та кидка однією рукою зверху. Інші спроби рахують як хибні. 
Наряду з тестуванням технічних навичок, які ми навели вище, за кожною 
темою змістовних модулів студенти готують теоретичні питання та практичні 
тестові завдання з загальної фізичної підготовки. Це дає змогу набрати певну 
кількість балів новачкам-баскетболістам, які були не дуже вправні у 
спеціальному тестуванні баскетбольними вправами на результат. Та ми 
вважаємо, що для успішного оволодіння обраним видом спорту найбільше 
значення мають саме практичні вміння та навички, які дозволяють підвищувати 
майстерність у обраному виді спорту. 
Висновки. 
Застосування диференційного підходу до оцінювання успішності 
студентів з предмету «Фізичне виховання» підвищує інтерес студентів до 
регулярних відвідувань практичних занять та самостійної роботи з 
літературними джерелами, розширює знання та вміння в галузі фізичної 
культури та спорту. 
Запропоновані практичні тестові завдання для поточного та підсумкового 
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контролю дозволяють більш об’єктивно визначити оцінку з дисципліни 
«Фізичне виховання» у студентів, які обрали навчальні учбові заняття з 
баскетболу. 
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